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一、上市银行的资本困境分析
国内银行的资本充足率长期偏低，在




足率 !""$—!""’ 年分别为 $()%*，$%)&*、
$%)’*，新加坡银行平均资本充足率也在
$%*以上。





经低于 +*。例如：华夏银行 !""’ 年 ,-.
（ 首次公开发行股票）融资 %( 亿元；浦东
发 展 银 行 !""’ 年 增 发 ’ 亿 股 筹 资 !%)’%
亿 元 ，!""# 年 ( 月 发 行 (" 亿 元 的 次 级 债
券 ； 民 生 银 行 !""" 年 ,-. 融 资 #")+/ 亿
元，!""’ 年发行 #" 亿元可转债；招商银行
!""! 年 ,-. 募集 $"&)& 亿元，!""# 年发行
’% 亿元次级债，这些融资行为使资本充足
率陡峭上升。
以 上 数 据 都 是 按 照 老 口 径 计 算 的 ，
《 办法》则提出了更严、更高的资本要求。
按 照《 办 法 》的 新 计 算 规 则 ，上 市 银 行 的
资本充足率将从平均 +)+*下降到 %)’%*，






$、规 模 高 速 增 长 ，效 益 增 长 不 同 步 。
长期以来，国 内 银 行 都 习 惯 于 采 取“ 外 延
式”的发展偏 好 和 战 略 导 向 ，基 本 上 还 是
拿数量的增长来评价一家银行，进而据以
评 价 银 行 的 经 营 管 理 者 ，“ 规 模 经 济 ”效
应刺激着上市银行资产高速扩张。上市银






按 照《 银 行 家 》的 排 名 ，我 国 上 市 银 行 的
资 本 资 产 比 率 、利 润 增 长 率 、平 均 资 本 回
报率、资产回报率等指标的排名明显低于
规模排名。以招商银行为例，其资产排名
$#" 位，平均资本回报率排名 ’’( 位、资产
回报率 %&! 位、利润增长率 !’& 位。
!、资产结构不合理，贷款占比偏高。根
据 !""# 年三季度的《 中国货币政策执行
报告》0国内非金融机构的融资比重为贷款
+$)$*：国债 $’)’*：企业债 ")+*：股票
#)+*（ 受 !""# 年宏观调控的影响，贷款融
资 比 重 已 经 比 一 季 度 的 /’)+*有 大 幅 下
降），这说明我国属于典型的银行主导型
金融市场，它决定了我国银行资产中贷款








业 ’$)!+*的贷款占比要高出 !/)/ 个 百 分
点。
’、缺 乏 资 本 规 划 ，不 重 视 补 充 资 本 。
















下 三 种 渠 道 ： 在 资 本 市 场 融 资 增 加 股 本
金、依靠利润留存和增提一般贷款准备、
发行次级长期债务。除华夏银行外，其余 #
家 上 市 银 行 在 ,-. 之 外 ， 都 有 再 融 资 举
措 ，,-. 和 再 融 资 确 实 在 一 段 时 间 内 改 善
了上市银行的资本充足率状况。利润留存
和增提一般贷款准备都可以增加资本，但
是 利 润 留 存 依 赖 当 期 利 润 增 长 和 股 利 分
配政策，呆坏账准备金的提取受制于银行
的 利 润 目 标 和 税 务 政 策 ，数 量 有 限 ，伸 缩
余地小。
相比之下，发行次级债券补充资本金
受 到 的 制 约 因 素 相 对 较 少 ， 具 有 操 作 方
便 、快 捷 的 特 点 ，是 上 市 银 行 补 充 资 本 金
的最解燃眉之急的方式，也是国际上银行
补充资本金通行的做法。据统计，全球银
行附属资本存量已从 $/++ 年的 %"" 亿美
元上升至 !""’ 年的 %/"" 亿美元（ 数据来
源：!""# 年 ( 月 !# 日中国证券报）。!""’
年 $! 月 / 日《 关于将次级定期债务计入
附属资本的通知》出台后，!""# 年 & 家主
要银行发行了 &/’)& 亿元次级债券，可见
其受国内银行欢迎的程度。上市银行发行
次 级 债 还 可 以 避 免 股 市“ 圈 钱 ”的 指 责 ，
比较容易被市场接受。此外，次级债的成
本是在税前扣除的，它不会稀释银行税后








收 入 占 比 最 高 ， 为 ()+/*， 最 低 的 仅 为
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建 立 ，赋 予 企 业 独 立 财 权 ，企 业 成 为 自 主
经营、自负盈亏的实体。改革和完善企业
的组织方式、经营方式、筹资方式、投资方
式 、分 配 政 策 ，以 市 场 为 导 向 吸 取 最 优 的
财 务 管 理 思 想 、观 念 和 理 论 ，对 于 建 立 最
优的财务结构和投资结构，及时掌握相关


















资 结 构 ；在 营 运 资 金 管 理 中 ，企 业 自 主 采
购生产所需要的原材料，自行确定生产产
品的数量，自主决定产品的销售方式、销




和 考 验 。 这 就 要 求 企 业 经 营 要 有 发 展 眼
光 ，注 重 产 品 的 升 级 换 代 ，不 断 进 行 科 技
创新，开发出高附加值的产品。随着经济
体 制 改 革 的 深 化 ， 旧 的 财 务 体 制 必 须 改


































.-’)& ， 而 同 期 / 家 国 有 商 业 银 行 为
%*-0/&，最高的建设银行为 %0-%0&。储蓄
存 款 占 自 营 存 款 的 平 均 比 例 为 %1-.&，而










统 ，自 动 汇 总 和 计 算 资 本 充 足 率 ，既 提 高
计 量 的 准 确 度 ，也 能 实 现 实 时 监 控 ，建 立
资本充足率的预警机制。
/、内部建立资本约束纵向传导机制。
新 巴 塞 尔 协 议 要 求 资 本 应 在 所 有 业 务 敞
口上得到合理配置，资本配置的基本原则
是将资本与风险量直接挂钩。上市银行目
前 还 没 有 实 现 按 产 品 和 业 务 条 线 核 算 利




最 终 结 果 就 是 资 本 约 束 的 压 力 都 留 在 总
行层面，无法传导到分行。上市银行可以
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